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Nombres y fechas constituyen simplemente un marco para la exposición; 
pero las personas que han contribuido al desarrollo de la limnología 
actual son, obviamente, mucho más numerosas….
Ramón Margalef, 1983
Ictiología Nativa
Hermann Burmeister Carlos Berg
La colección de pescados se 
enriquece de día en
día, y en poco tiempo podré 
presentarla como
única en nuestra tierra. Sobre tal 
base, no será
difícil reglamentar la pesca en las 
aguas 
argentinas, porque con una 
colección y un
catálogo será factible el estudio 
de las migraciones
y de muchos otros puntos 
fundamentales. 1893. E.L.H. Fernando Lahille
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De izquierda a derecha:
Atila Gosztonyi, Juan M. Iwaszkiw, Oscar H. Padin, Amalia M.
Miquelarena, Jorge Liotta, Lucila C. Protogino, Claudio Baigún, Darío Colautti, Gustavo
Chiaramonte, Gustavo Somoza, Hugo L. López.
En la imagén no figura Priscila Minotti quien tomó la fotografía.
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-Doello Jurado, 1924
Propone un proyecto de un Instituto Hidrobiológico de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires (UBA).
-División de Pesca y Piscicultura. Min. De Agricultura de la Nación, 1939
Instala el “Laboratorio de Piscicultura” dentro de Lazareto Cuarentenario, 
reorganizado en 1948 por el Dr. Bruno Videla, entonces Director de Pesca y 
Caza Marítima de ese Ministerio.
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Estación Hidrobiológica de Rosario, 1940 
Se inaugura oficialmente.  Allí, Tomás Marini, 
Jefe de la División Pesca,  Ministerio de 
Agricultura, junto a jóvenes colaboradores 
generan una serie de investigaciones y  
trabajos
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Distribución de la disciplina en Argentina

Ma. Teresa Bello
Este breve derrotero, no llega a visualizar el real esfuerzo de quiénes nos 
precedieron. 
Tomemos arbitrariamente un período, por ejemplo la mitad del Siglo XX y 
analicemos: ¿en qué contexto, se realizaron algunas de las grandes obras que 
acabo de señalar?
A mi entender esas mujeres y hombres, con un entorno en general desfavorable 
eligieron la utopía, ya que siguieron adelante, dejando (quizás sin darle la real 
dimensión) las bases que permitió que nuestra disciplina ocupara un lugar 
preferencial en la Región Neotropical.
Por eso les pido a las nuevas generaciones que, a pesar de las dificultades y 
adversidades que se les presenten en su vida profesional, continúen eligiendo la 
utopía.
El escritor uruguayo Eduardo Galeano con respecto a esto dijo “Muchas veces me 
pregunto para qué sirve la utopía. Porque es como el horizonte, si yo me acerco 
tres pasos, el horizonte se aleja tres pasos, si yo doy diez pasos el horizonte se 
corre diez pasos más allá. Por mucho que camine nunca, nunca lo alcanzaré. La 
utopía está en el horizonte y yo nunca la alcanzaré. Entonces…para qué sirve?
A lo cual Galeano se contesta: “Justamente para eso: para caminar.”
Muchas gracias!
